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.ii11b,_ ~fr _fid) 11uf (~L1 lun\b11,3 bnirlirn 1111b 
nur 111 btdrm ~11hr n11~111·1u·hrn wrrbrn 
iollrn. ~ir 1t1rrtirn t1L111 brr ~lmcrirnn 
~I ~;\'\~ }; l~l\;j1 ~\[~::l:lt;~~l i~ll~~\~\\ ::L~; /~ jl~~r ~; ::~,I~ 
.Sorleu. '.tic .iridm111111rn nui ~rnidbrn 
\inb 'llli11i11t1trfo\1a·11 bdnnntrt (\frmdl"tlc 
if-----l:\<~-.rtll'~t-t'fl,·h~l1l-f-·-1ftl~1~1~-1-L. ___ L4J1~ l_lt11f1111111 lu1Ht l'inmtl nulc (1i\dd1tiitr \U ln11rtir11,b~i--E"frTC"1JriirTl;-i1~t'ifffif1··-er,<1·iif·~f\nHh-~ttl,jl•H11JI, .. ,1111 
lcbl1llitrn '}lbi11t\ 1111'.1 ~lu~rnrcn l1cim 1m1• 
iirn \itutiti!11111 unti bdN1"tln~ lid 1111_;11\Jli 
11m !JJrfrfmnrfr1f,i.Znmm!rn1 fiu"tlrn wcr, 
brn 
2,ttU,072. 
L'llt1V' ~~aht :,id1I 
idJrn·./1:'.r. ~l111q't1- jfrm 
.Zct11u111tii11d1t, .\)uitrn 
jngtc fiiqlictJ ci11 Ju11gl' unr J·. :i 2ctJmibt';;: :;:•; \'.\,,"'J;-,;<,;''i;/i'.i:'i',:·::i,'"'',','..,,~,·" 
SHcibcr[nbcn; llllll'lllll fn1tit fie mir frinrn llc(icr, 2:,ct,s ,trn11~n1 ""' .ilt•ri1111,jict<;i,1 ~~~ i ~:::1~-f ~11~1~::1\d;:,1 ·l,,~~-1;~:~\ IJ 11: ::~/1 \~,~~ 
rod', 9Jluff[cr, Sfoppc, ,\)mtbjdJUl)C 11110 llutcr,)rnn, t1rt,rnn1111q, lniJ ,.,.(\),•!' \llrli(fl'ljt,11t,·1· 
itbn bie~ ~(lie~ jct3t bndJ f 1) llillio ift! - ~l:1Lj~-~~'~\1W~~.;·1)~:~1~'. 11u::r:,1:.,~~\~~~\~~~~:.~1 \1:11~11 
ll'11. !'11* l\\dJ1'llltl1ti; tll'!: tirft1 lilt'\~ ift 
flnr. Z:ll· l'Hllilllfct:it 11fr 11ah 111,rn 
lmui iid) im11h'r llllf "hidi·llil' t11·rl:1ffrn 
(fobinct~!tndJ. 
. '.µari~. lU. ~nn. iillirbrr dnmn( 1Jt1't 
ti"~ frnn)liiiidJf ~Ulmijtcnum abgrbauft, 
lpuµthict1!1d} 111io!(le bl'r Q.~c1l)ajtuug uo11 
:Un ll) 111, °tlt'lll f rii !Jere ~1 ~Jri !~ iit,'r ber ii~s 
it'Ht!tdJrn '2{rbrnc.n. rn Q3l'l!.Jmb1m11 1111t ij ~ 
bl'm ~ouamll.rnual Sd)tu•nbt'l. ~ri1ii• :ed'ttttt~ti• ··-
tent ~tu1101 lhlt~"lcrnt ':lli\Jo: brnnitrant, _U. I., I- ,-
eu: 11eu1·~ ill111ijtenum 511 tt·orHtllltiir111. 
;~~11f1:~·i1~:_i!~;l~~~ti~-i;nt~~li;~~i~~:-~;~i/L!t/.r~:~.,(,,5~ ... ~.f~l!'./'i~~1,J/!,i/;#\t~~H-i~:i;,;;.:._:_;~i;1:;:::t·".:';'~'l::,·,,'.'\:~:~;.~~g:,;.,;~~~~t~,i.,tn,;:"':~1~;:2:~:i:~~~~~::~----------
o:. OJ. ,\)Olt & (l:o, 6 
g,m, .11111, 
lllll!l folHtrnn ilu311 fiigck~ . . . 
I -
i/1(' ~-
. ·:' L·,. ,.; ... 
r 
'.
,·;·.··.·.,.··.·.·.·.· .. ,. ir. 
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UHrt'IC'U liC'OCll 1,Hh' Z:di.r11r11 
auoo,11~1,,n. 
£!i pp ill an 11, 1 1(. ~• J, , _ 
le r, (U ~ v. 1.S. l.: o ,1, r I l. 
Waverly 
t,; .. -, 
✓ 
flHL'H 21Jmvl: ft1mm1 nnb bt·l111li11Ht"-. 
riu 
-- jBcbcnft, ~!Ucs nd1t fiil: :Bnar 311;n /5·.infnnfsprciic fllrt. --
~ ~ lJ lt ~ll a nt C l' ♦ ~ 
20 ·_:toge hmg llDlll 3. lli~ 28. 31Illl!Or 1893 [gcgrn 
<.ca tuir 1.1011 :nancbrn 
tuollcn, um maum ~11 ncminncn fiir Da~ 
!lOM,) oui,erorbcnllidJe Qj(lr:10111~ .\II offrrirrn, 
iit ft'ill ~1mnbug. tuir mcinm 1D,1~ It.Hr ;,1qrn. 
!Jforgaii!; aui~ 
-~antcn_=~addO, bit' r~1'rn ~trrtb uou ~--) on, ~i; ;-10, :::."\.::i11 1mtl ::::10.r1·1 lh1b1•n. Hir ~:{-_1n, ~fl·l.~1;_:1n ;;1~ ~~ _;,o_ 
!ttittbCt:(,loct.f~ iiir 9:-1.,;o-:H.30. 29rrth *:!.:>ti-~-;, oo. 
Sn SHcibcrjtoffen fJabm wir bic 'Urcijc fait lpf bic .ISiHftc ncictt : 
{~jllJl,) wollfltC 4fl,)oniill' ~1h'•tiai!irndk :;i1r. ~<'rib .-in _ 1;11r. 1.!!u-::10,1:·tq'jf \rnl) 1)n·ii!1L' .1)c:1ridhH \U ~(1, :111, :~:-,, 
a:-i, ~Oc nnb :J::,J.Hi, 1urr1f.1 :in, 40. ;,11, ~ ;,r, *l .!iO, i;:.l.iiO; qutr ~anw:tomn-;, ,11 1 !Ir, bit' :!.J :t1L' 1v:rtf1 ii11h 
, !,l'lcibct:~cfat} iit um (ibl.'11io anc ~lm1rlll.' fiir, .~1emhl'll, ll11tnrd1k. 11nc ~k1111-,::-, 1t1t1f, 
Im\.' Strii111tiit', ~ii11bl'r, (»11rnl', .i1.nDt"'1(r,-~c'lll;\"'II.J<',.\:11{,:tidn·, ll'ltrrfldt'l('r, .f)ooti-.) ufm. · 
Untct':l~UO fftt' .~Ct't'Clt uon -.;] f(J Jt \( xj (l I~..:.! I t;f i;:l ~Jfl ~2 ,, 
~<l\)\)CII un_ll yanllfd)Ul)C ;11111 oDn bill qer 
'Jertinc .S'lfribcr, 1uic 1ld1crriitfc fiir ~lJciinncr 111b ~111abrn, 
~cndJtr!, bnfl wir nic!Jl Orrrn ?toii Jp,:1dJ!tlql'II 1uL1Urn, foHb\'nt {nllh'r 
.nicfJt ans bem (\frid111lt (!rhrn, ioubnn 1111r 1111\t'rrn .,qrofirn ~3crrn1!1 fur 
_.21Uc.; maJ uc1fcrniLlUtrh-iiLcm iBari:i.ni1L 
rebunn·n. 
~fommt ~1111· 1111b nrhmt bit· ouj;l•rorbrntlidJ' l\)l'lcnrn!wit ltnhr, (\\\'l'r, )11 il.J11Htt. 
~oUar t1rrbirnt. (sure b1rnftfrrlinrn 
stripofi • , , , Soma. · 
--------~__L____ 
~er 11110 
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